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Col·legi Major Sant Jordi
Josep Lluís Mateo, arquitecte
El nou Col·legi Major Sant Jordi s’ha concebut com una 
figura especial amb veu pròpia, sense abandonar per 
això la lògica i la coherència respecte a l’espai sobre el 
qual s’alça. El nou edifici es presenta com la peça final 
d’una urbanització residencial unitària. És compost per 
un element alt —continuació dels blocs residencials ja 
existents— i un altre de més baix, translúcid, lleuger 
i colorista, que se situa enmig del buit, a tall de subtil 
divisió de l’espai públic.
L’edifici alt és una cinta contínua que es plega de 
manera que la coberta es construeix en un dels seus 
múltiples plecs. El desenvolupament cromàtic de 
l’edificació, que contribueix a dotar-la del caràcter obert 
i vitalista propi d’un centre universitari, és obra de 
l’artista Silvia Hornig.
The new Sant Jordi Students’ Hall of 
Residence was conceived as a special figure 
with its own voice yet without any loss of 
logic and coherence with respect to the 
space on which it stands. The new building 
is presented as the last piece of a unitary 
residential property. It is made of a tall ele-
ment, the continuation of the pre-existing 
residential blocks, and another shorter, tras-
lucent, light and colouristic element, which 
is positioned in the middle of the void, as a 
subtle division of the public space.
The tall building is a continuous belt that 
folds in such a way that the roof is built on 
one of its multiple folds. The chromatic 
development of the building, which con-
tributes towards its open and vital character 
as befits a university centre, is the work of 
artist Silvia Hornig.
El nuevo Colegio Mayor Sant Jordi se ha 
concebido como una figura especial con 
voz propia, sin por ello abandonar la lógica 
y la coherencia respecto al espacio sobre 
el que se alza. El nuevo edificio se presenta 
como la pieza final de una urbanización 
residencial unitaria. Está compuesto por un 
elemento alto, continuación de los bloques 
residenciales ya existentes, y otro más bajo, 
traslúcido, ligero y colorista, que se ubica 
en medio del vacío, a modo de sutil división 
del espacio público.
El edificio alto es una cinta continua que se 
pliega de manera que la cubierta se cons-
truye en uno de sus múltiples pliegues. El 
desarrollo cromático de la edificación, que 
contribuye a dotarle del carácter abierto y 
vitalista propio de un centro universitario, 
es obra de la artista Silvia Hornig.
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Emplaçament: Av. Sarrià-c. Ricardo Zamora, Barcelona 
Superfície construïda: 8.110m2 
Data del projecte: 2001-2006 
Pressupost: 12.550.000 € 
Instal·lacions: Francesc Labastida 
Col·laboradors: Project Leader: Jordi Pagès (direcció 
d’obra), Anna Llimona (executiu), Markus Lauber 
(avantprojecte).Equip del projecte: Xavier Monclús, 
Gonzalo Elizarraras, Rafael Berengena, Héctor Mendoza, 
Cristina Fernández, Arnoud Hulpia, Alvaro Homar, 
Elsa Bertran. Concurs: Héctor Mendoza, Nacho López, 
Virginia Daroca, Elsa Bertran
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